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 「即時反応に於けるスキップのリズム認知について」 
――スキップの調査を通して 第１章―― 
Die Erkennung vom Hüpfrhythmus bei der unmittelbaren Reaktion 




Zusammenfassung ：Die im Spiel von Kindern kultivierten Sinnesorgane entwickeln sich 
aufgrund zahlreicher Reize und führen so eine reiche Sinnlichkeit. Und durch viele bewegende 
Eindrücke und Erfahrungen wird in den Kindern Individualität hervorgerufen. Die Bereitstellung 
einer entsprechenden Umgebung und Hilfestellungen durch die damit beauftragten Erzieher ist 
äußerst wichtig. Von Erziehern im Unterricht behandelte Lieder und geleitete Spiele sind für die 
Kinder äußerst interessant und helfen, die Sinnesorgane und eine flexible Geisteshaltung zu 
entwickeln. Die Anleitung zum Erwerb musikalischer Grundlagen muss die praktische Erziehung 
sein, die interessant und ausdrucksstark ist und auch ein starkes Gefühl der Berufung prägt. In 
diesem Zusammenhang haben wir als Prozess zunächst hinsichtlich der Erkennung von Rhythmus 





























































これを 1番～4 番まで繰り返し、 
・リズムに合っていてフォームも良いを○ 
・リズムが微妙にズレている場合を△ 




みる事とした。   
歌詞［あめふり］ 
1 番あめあめ ふれふれ かあさんが 
じゃのめで おむかい うれしいな 
ピッチピッチ チャップチャップ 
ランランラン 
2 番あらあら あのこは ずぶぬれだ 
やなぎの ねかたで ないている 
ピッチピッチ チャップチャップ 
ランランラン 
3 番かあさん ぼくのを かしましょか 
きみきみ このかさ さしたまえ 
ピッチピッチ チャップチャップ 
ランランラン 
4 番ぼくなら いいんだ かあさんの 















今回の調査に 3 歳～61 歳までの 448 名の協
力が得られた。 
①幼児 24 名（3 才児 8 名、4 才児 8 名、5                 
才児 7 名） 
②小学生 54名（1 年生 3名、2年生 39名 
3 年生 7名、4年生 5名） 
③中学生 92名（1 年生 25名、3年生 67名） 
④高校生 142名（1年生 4名、2年生 68名） 
⑤保育者 46名（平均年齢 40 歳） 





























































4回 3回 2回 1回 0回
割合
76.2
































































































































































第 36巻 2013年 3月 29日 
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